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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНО  
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 
На сучасному етапі розвитку забезпечення екологічної стій-
кості є актуальним питанням для розвитку більшості територій, 
якість навколишнього середовища продовжує знижуватися, що 
в свою чергу негативно впливає на екологічну стійкість розвит-
ку територій [1; 2].  
Відзначимо, що екологічна стійкість є окремим фактором 
сталого розвитку території. Для успішного регулювання еколо-
гічно стійкого розвитку територій автори пропонують механізм, 
який можна назвати «управлінням за інтересами». Реалізація 
різних груп суспільних і особистих інтересів завжди відбува-
ється в межах території. Особливість інтересів і потреб території 
полягає в тому, що вони не взаємозамінні, проявляються в 
комплексі та в сукупності характеризують якість життя. Меха-
нізм «управління за інтересами» полягає в трансформуванні 
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блоків інтересів громади (з урахуванням черговості їх реалізації, 
і в межах положень теорії сталого розвитку при обмеженні 
коштів та необхідності відтворення й збереження середовища) в 
систему цілей і завдань органів управління територією. Безумов-
но, реалізація такого механізму вимагає використання коштів, 
тому мова йде про раціональний розподіл обмежених коштів, 
що виділяються на охорону навколишнього середовища [3]. 
Реальний результативний вплив системи управління з метою 
забезпечення екологічно стійкого розвитку території можливо у 
вигляді зміни умов функціонування території.  
Аналіз масштабів впливу на навколишнє середовище потре-
бує комплексної оцінки екологічних аспектів регіонального 
розвитку. Виходячи з цілей екологічно стійкого розвитку, при 
проведенні оцінки [1] необхідно враховувати в першу чергу 
якісний стан і забруднення навколишнього середовища, віднов-
лення природних ресурсів, фінансування заходів з охорони 
навколишнього середовища. 
Для оцінки екологічної стійкості вважаємо за доцільне 
використовувати систему показників, представлену в табл. 1. 
Оскільки для реалізації усіх заходів необхідною умовою є 
надходження коштів,то потрібно оцінити стійкість фінансування 
природоохоронних заходів в регіоні. 
Стійкість фінансування природоохоронної діяльності пропо-
нуємо оцінювати співвідношенням коштів, що надходять на 
фінансування природоохоронних дій до витрат на очищення 
навколишнього середовища (1): 
ф ат ат в в від від о  К П / КБ П / КБ П / КБ / ,В  
ф фК : , К ,0 1 1   (1)  
де Кф – коефіцієнт стійкого фінансування охорони навколиш-
нього середовища,  
Пат – плата від природокористувачів за забруднення атмосфе-
ри, млн. грн,  
КБат – бюджетні витрати на охорону атмосфери, млн грн; 
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Пв – плата від природокористувачів за забруднення водойм, 
млн грн; 
КБв – бюджетні витрати на охорону водного середовища, 
млн грн; 
Пвід – плата від природокористувачів за розміщення відходів, 
млн. грн; 
КБвід – бюджетні витрати на охорону ґрунтів від забруднення 
відходами, млн грн;  
Во – витрати на очищення навколишнього середовища. 
Інтерпретацію отриманих результатів, на наш погляд, доціль-
но проводити так: 
0,8 ≤ Кф ≤ 1 в регіоні спостерігається мінімальний негативний 
вплив на навколишнє середовище за рахунок ефективних 
природоохоронних заходів та їх фінансування;  
0,6 ≤ Кф < 0,8 в регіоні покращуються якісні показники стану 
навколишнього середовища, що свідчить про проведення 
масштабних і високоефективних природоохоронних заходів; 
0,4 ≤ Кф < 0,6 ефект від природоохоронних заходів досить 
помітний, в регіоні значно скорочуються обсяги антропогенного 
впливу на навколишнє середовище; 
0 ≤ Кф < 0,4 в регіоні складається негативна екологічна 
ситуація, що характеризується низькою ефективністю природо-
охоронних заходів та недостатнім фінансуванням. 
Таблиця 1 – Система показників для оцінки екологічної 
стійкості регіонального економічного розвитку  
































 Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферу; 
 сумарний обсяг газів, що надходять на 




 Скиди забруднюючих речовин у 
водойми; 
 сумарний обсяг стічних вод, надходять 
на очистку від забруднень 
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Продовж. табл. 1 













 Захоронення відходів; 
 сумарний обсяг утворилися відходів 

























 Значення індексу забрудненості 
атмосфери; 
 максимальне значення індексу 




 Кількість незадовільних за хімічним 
складом проб; 
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 Площа відтворювальних ділянок в 
мисливських угіддях; 



































 Плата від природокористувачів за 
забруднення атмосфери 





 Плата від природокористувачів за 
забруднення водойми; 





 Плата від природокористувачів за 
розміщення відходів; 
 бюджетні витрати на охорону ґрунтів 
від забруднення відходами 
Аналіз стану фінансування дозволить виявити основні проб-
леми екологічно стійкого розвитку та виробити черговість їх 
вирішення в умовах дефіциту коштів, а також слугуватиме 
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ефективним засобом моніторингу процесів розвитку. Разом з 
тим на рівні підприємства важливо запроваджувати стратегічно 
орієнтований облік екологічної відповідальності [4]. 
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Одним із механізмів бюджетного процесу, що дозволяє 
пов’язати можливості досягнення передбачуваних результатів із 
можливостями для ефективного використання бюджетних кош-
тів є впровадження програмно-цільового методу. Проте, як де-
монструє вітчизняний досвід, імплементація його інструмента-
рію має окремі проблемні моменти, зокрема в частині розпо-
рошення бюджетних коштів через велику кількість бюджетних 
програм та їх суттєве і постійне недофінансування. 
